




Kako Tomislav Bracanović podmeće plagiranje: 
Odgovor na optužbe




njihovo	vrednovanje,	 podnosi	 optužnicu,	 donosi	 presudu,	 i	 vrši	 egzekuciju	
tako	što	odmah	poduzima	aktivnu	kampanju	kako	bi	što	prije	obznanio	rezul-
tat	»procesa«	što	većem	broju	ljudi.	Indikativno	je	pritom	da	očito	nije	imao	





































michaela	Gazzanige	i	njegove	knjige	The Ethical Brain kao	i	od	Laurencea	
Tancredia	i	njegove	Hardwired Behavior: What Neuroscience Reveals abo-
ut Morality,	koji	su	korišteni	 i	citirani	u	mom	članku	na	uobičajeni	način).	
Umjesto	tog	logičnog	pitanja	Bracanović	radije	navodi	čitatelja	da	posumnja	
u	moju	 »općenitu	 čestitost«	 i	 »originalnost	 čitavog	 opusa«.	Takvom	mon-
struoznom	sugestijom	on,	međutim,	uspijeva	tek	razotkriti	krajnju	zloćudnost	
vlastitoga	motiva.












»You are referring to an article that was written under a pseudonym, which poses special 
problems for citation. It	was	a	brilliant	piece,	and	I	very	much	regretted	that	the	author	could	
not	reveal	himself	because	of	his	own	scientific	affiliations.	(…)	But,	as	I	say,	a special pro-
blem is created by the pseudonym, which makes the piece difficult to cite in any case.«	
(istaknuo	Z.R.)















(kako	 su	 opetovano	 znali	 reći	moje	 njemačke	kolege),	 jer	 sam	važnost	 ta-









dosljedno,	 i	uporno,	 slijedio	 to	 svoje	uvjerenje	 i	onda	kada	 je	mnogima	 to	
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jedini	dobitnik	Balokovićeve	 stipendije	 (Harvard),	Humboldtove	 stipendije	
(Konstanz,	Saarbrücken)	i	Fulbrightova	granta	(Berkeley).	Mislim	da	sam	u	
svim	tim	međunarodnim	natjecanjima	bio	uspješan	upravo	zahvaljujući	vla-
stitim	 idejama.	Tragovi	 toga	 su	 sigurno	 i	 u	mojim	publikacijama	objavlje-
nim	u	nekim	od	najprestižnijih	časopisa	(npr.	Zeitschrift für philosophische 











Po	prirodi	stvari	valja	se	sada	upitati	kakav	 je	znanstveni	profil	 ili	 ‘težina’	





































studenti,	pokazati	probuđeni	 interes	za	 toliko	 toga	novoga	što	 se	događa	u	
struci,	 brzo	 prilagođavanje	 i	 punu	 otvorenost	 prema	 dinamičnom	 akadem-
skom	 svijetu,	 te	 da	 će,	 u	 idealnom	 slučaju,	 svojim	 idejama,	 projektima	 i	
produktivnošću	nadmašiti	 svoje	 prethodnike	 i	 svoje	 učitelje.	Može	 li	 se	 to	
očekivati	od	Bracanovića	koji	ostaje	zarobljenikom	svojih	opsesija	i	koji	je	
pokazao	da	je	jedino	vrstan	u	onome	što	malo	koga	može	impresionirati?
